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Et per Provinciam Aboerssem: nec










‘lUrant alit asyla , quorum lati-
i bulis animum Virtusibra Vidua-
> abjcondant } qutrans ju-
slttiam religionem que {slendide mentiri. jn
'1 E, GENER0sIssIM8 Dn. BARO, admira-
tione lustrisi Trigam Virtutum Nobilissima-rum sujpicimtts omnes. TE, enim, (aeratioribus
ex aris thura DEO grati(sima pie osserentem',
Js,, ex equo & iono jura justitiamque
distribuentem ; 7s, comitate obvium, &o-
mnia humani ingenti offici* promtscue im-
pertientem etiam tllt, quos ab alloquio Tuo
in pressins usque verecundia prohibuit
, ia*tissima predicatione circumserunt; Preser-
tim , qui ILIAM m amplificanda dignitate
rei literarit in hac gente mflra promtis-stneam animi lenebolentiam experimur Mu.(arum Alumni. Hac gratia allicit, fra.det Tlll RePerent ia , ut TUUM genium (ibi
propitiare
, TlHs% se subdere oculis, (usti.
neunt pagella nostrsr. Nuda sunt, submis.se sateor, nec qmdquam habent, quod ad.
portent ; quippe insauflo nata sidere : mi.
rume tamen kemo Bacchico similes. Ora-tiam ab aushicatisssimi Hominis Tlll splen-dore simi conciliare eupiunt mihique ,
qut , quod me non plane indignum existi-mavens , quem rudimentis nihili simi 1Fi-Ut TUI prassiceres, mitions fortuna aisrt-
tuim perpetuo habiturus Ium. Accipe tr.
go, PsRlLLUscR1s Iit GEsEROsIssI-
OME On. GUBtRNAlOR, ptsetiu pietatis
tesleram , accipe stgnum animi devottssimi,
ItVidmst & obscurum munusculum meum ,
qui ,ut 7E, posl DEum (5 Regem, gen-
tis mflrs Prstsde, pnshnsqut incolumita-
tis propagatore benigntssimo diu frui con-
tingat, unanimi tum caleris Provinciali-











BEssio jure caret.* redlc Clariss/imus Audior
Insert ex saelis» quod ratione
carent.
Bessia sic expers mentis» juris,
rationis.
01 quam, ut sit nobis bessia
multa» facit!
Eximie semet> bruto hoc exemit
acervo.
Mente colens rcdla jura, side.
, que DEusn.






Ds Carentia Juris in Bcstiis,
Pro honoribus Magisterii publice Di-
sputaturi, votiva adciamatio.
r
QUo ruit impetuosus servor & Insu avirtus ?
Desme : nonnt potes sidere, amice, gra-
dum ?
%sr* suggesum felix qua srlendidiorem
Fena modo pinxit , nescit habere mo-
dum <
Verge, nec invideo : j'ollertia monslrat an-
heU
En ! libi praclaras mentis tncsjt de-
tes.
Ipst puer quondam frondebas talia , qua
jam
Eulcrim exornas } mn nisi digna 0-
ro.
Bestu quid? nist mente carentnisi jurii
(s impos ?
Explicat hoc tua mens ingeniosa s&*
tis.
Hinc precor , egregii cedant feliciter aujtui
Unde Vel adplaudet Botnia mflra libi*
De meritis capias Ttbi pro Virtute parata
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§. T. In originem & sontem juris be-
stialts inquirit,
s■ a. Vocabulum juris ab homonymta
liberat, ejusque propriam & genui,
nam notionem osiendir.
§,]. Bruti definitionem factis & pro-
sanis scriptoribus probatam tradit.
§. 4. A Rationis carentia in genere ad
juris carenctam in bestiis argumen*
tatur.
§,y Natales juris naturalis invesiigst.
§.6. Intellectus in brutis absentia de*
sectum juris arguit.
§. 7. Libertatem & spontaneitatem in
subjecto legis capaci necessariam
doccc.
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§. 8- Quemadmodum ad bruta non








xeric , opinio nonnullis antiquo-
rum celebrata , de anima umversi,s
cujus reliquas animas , particulas
quasdam tsse docuerunt ejusdem natu-
rs m se ; (ed divtrsas edere operatio-
nes, prout indiserta inciderint corpora ,
organa quebires suas ex serendisortitasue-
rint, {a) sinr exempli loco adducti
veteres & recenciores Juris hcstia-
lis propugnatores. Utut aurem
haec perversa opinio jam dia
apud Chrlstianos expiola sit ,
(V Fusi in 7, N, &G. /, 2. s.J. §. 2.
1debitam veritati lucem assundentes. litterarum phospsioro; exstite-
runc tamen alii, qui instinctu ne-
Icio cujus genii liberis siominum
moribus rationis communitatem
non tantum ; sed etiam juris
mini cum bestiis adstruere cona-
ti (unt, tot errorum involucris
torque absurditatum maeandris se»
le involventes , ut in viam veri-
tatis , a qua deflexerunt, vix ac
ne vix quidem redire queant. A-
d out non praeter meritum Chryso-
stomus apud J.A. Osiandmtn (b) dixis-se videatur : Per phibophos hoc smptr
egit diabolus, ut osienderet riosirurn ge*
nus nihil a brutis disserre , quando
mnnuUi in epintottem tam ahsurdam
venerunt, ut m-malis rationis exper-
tu, ratione pudita esse diterent. Li-
cet necj; negandum hujusce dogma-
tis ablurditasem, meliora laniori-
bus gentilium judicia identidem
expresisTe. sufficiat addtixisse He-
(o) In Cois, in Gicr. j.B,& P.
4;
siodum, quem paulo ante Olym-
piadum primordia vixisse conten-
dunt eruditi: ira enim ille (s)
Tlr Js ycip kv&suircienvOsAW
Koo»i cvs
’l%Bvtn si(V , s(«/ K#s oiuPot;
yriTiuvoiis
'Etr&sH/ aAAqAits) st?si i Wiv itr'
> r, -
aviae.
Av&gaTTCiaj J’ tsuxt esiury , % 7roA-
hov
Tnstut.
Nobis quoniam affero hoc pu-
blica; dissertationis Ipecimine pro
modulo virium nostrarum propo-
situm ess offendere bestiarum inia-
pacitatan ad pojjessiontm juns natura-
lus Ugumque, etiam atque etiam
Te C. L. rogatum volumus, di-
gneris conamina nostra benignio-
ri Tuo beare judicio.




Cssemus omnino digni, qui ad
Anticyras mitteremur, helle-
boro diu purgandi, si non via
consusioni primum praecila, de-
mum ipsara materiei tractationem
aggrederemur. Ne vero Lectori
taedium curiosius in ovopa.To\oyiut>
inquirendo pariamus , hoc saltem
in antecessum observatum volu-
mus , quod vocabulum juris in
praesenti neque objectiva de
bestiis sit intelligendum, quatenus
bruta objecti, in quod operatio
juridica exerceatur, rationem ha-
bent, ut in ea jus aliquod , mo-
dis in jure determinaris adquire-
re, sicque nostris rebus privatim
annumerare possimus; hoc nam-
que respectu jus omnibus rebus
competit, sive sint animatae, sive
inanimatae, modo commercio hu-
mano non exemtae. Quippe illa
est conditio hominis, ut ejusmo-
6 * «
*
di rebus ad (ustenrarionem vitae
praesentis, & communitionem con-
tra ea, quae ipsius corporis qom-
pagem deltructum eunt, indige-
at : {s) Neque omnino jus no-
bis improprie sumitur, ira ut de-
notet inclinationem ad amplecten-
dum & averlandum ejusmodi a-
ctus, qui ad conservationem vel
destructionera naturae tendunt;
quemadmodum illi accipere vi-
dentur , qui jus Naturae dicunt ,
quod natura omnia animalia docuit,
£o'am ergo nos diretsisiam si nor•
vnaim agnoscimus notionem, ac-
cepto jure proprie & in rigore
lito, quatenus significat regulam
atque normam actionum morali-
um.
?• ?•
OIs isa praelibaris, inquirendum
jam est, an bestiae ejusmodi
perfectionibus gaudeant, quarum
(d)CQns. Pus m 0, h. (s c, l, i c, 12,
respecto illae etiam juris capaces
vere nuncupari possint ? quippe, si
iisdem desticuantur , incasIum
quoque in quaerendo jure apud
ipsas laboratur. Neq; ipse sanctissi-
musLegislator operis sui hominum
puta, judiciaessugerer sinistra.si teris
jura praescripsisser, quas ad eorum
comprehensionem prorsus inha-
biles condidistet. Retinemus igitur
atque cum veneratione amplecti-
mur bruti definitionem sacris pa-
riter atque prosanis scriptoribus
decantatissirtiam: quod sit animal
irrationale , siquidem haec defini-
tio perfectionem aZogicis requi-
siram obtinet; constat enim con-
ceptu communi & contrahibili,
legitimis,quibus vera definitio ablol-
vitur* Hoc aurem ipso, quo be-
stiae irrationales nuncupantur si-
cut & vere sunt, <sc quidem in
oppositione ad homines reru n
imelligentiam habentes, indigita-
8
tur brutis non inesie princi-
pium operationum , sive illud
animae , sive alio quopi-
am nomine veniat , rationaie.
sive enim principium ha-
bent actionum (uarum insernum
substantiale & materiae oppositum,
id quod veterum Philosophorum
plurimi statuerunt: sive ex structu-
ra, connexione & motu materiae
actiones suas producant bruta ,
quod receptioribus probabilius vi-
detur, neutra nobis officit sen-
tentia. Non t!l* , quia irrationa-
lis anima , rujuscunque conditio-
ni-* sit atque indolis, ex necessi-
tate naturae indita, legis capax
ssse non potessi Nedum /j*c, quae
omnem ad recipiendam legem,
etiam Ipeciem capacitatis in sub-
jecto removet. Nempe materiae
conditione perpetuo inhabili ma-
nente ad accipiendam normam;
quae apcitudinem & quandam
9
convenientiam recipientis & rei
recep'®, adtoque morum volun-
tatis ab ipsa excitatum, slexibi-
lem & indisserentem requirit.
s. 4.
TLJIs ;ra positis , certe rationis
J carentia juris quoque caren-
tiam in brutis arguit. Adeo e-
nim necessaria connexio inter ra»
nonem & jus natur® intercedit,
ut non msi sola mentis operario»
ne discerni queant ; siquidem po-
siro uno, ponitur & asterum, ac
vice versa, (ubiato uno , tollitur
& alterum. Non imus, hoc ad-
serto, in eorum sententiam, qui
jus natur® ex ratione derivatum
eunt, adaeque rationem matrem
juris naturalis staruunt , sed hoc
tantummodo dicimus, quod, post-
quam DEus constituit hominem
creare rationalem , etiam lege
eum imbuere decreverit; iegisque
10
V
munere inductus, creatus quo-
que sit cum rectitudine rationis.
Non enim potuit DEus hominem
secundum eam, qua nunc gaudet,
naturam, indolem atque conditio-
nem consideratum in statu omni-
modae libertatis omnique lege
loluto creare. Quemadmodum
autem bruta DEus rationis exper-
tia creavit, quod a nobis (upra
evictum est ; ira indubiae verita-
tis est jus m ip(a non posle ca-
dere , quamdiu vulgato Philolo-
phorum canoni sua veritas con-




clarum evadir, jus Naturale
natales suos debere imagini divinae,
atque sic adhuc in slatu lapius
aliquid dicere de illa, prout ima-




sensu ecclesiastico & denotat c-
jus quasdam reliquias» seu ali-
quod supersies lumen veri, semen-
que boni. Prout aurem in sensu
Riblko vox ista rsiurpatur , sive
quatenus justinam & lanctitarem
verirasis denorat, naufragium ejus
rotale lactum esle, offendit tum pro-
sundissima corruptio, quae laplum
suit insecuta , tum sacrae docent
pandectae. Malos autem atque a-
sinos. ad imaginem Creatoris su-
isle conditos, an quis adserere
vel cogitare audeat, ego quidem
valde dubito. Ergo etiam hoc
esle validillimum argumentum ad
arcendam legem naturalem a bru-
tis, facite mihi perlvaderi parior.
Proinde (ic argumentor: Qusecun»
que non participarunt de ima-
gine divina, in illa jus naturae
nnn cadit, jam (ubsumo? atque
bestiae non participarunt de ima-
gine divina, ergo jus naturae m
12
r,
illas non cadit. Connexio majo-
ris ex supra dictis manisesta
cst; minorem nemo negabit, cum
ejus veritas stabit inconcussa us-
quedum probarum fuerit, etiarn
bestias ad imaginem DEI sanctil-
simi ac immortalis creatas smsIe.
Posiris ergo his, condusio in du-
bium revocari non potest, quem-
admodum & nunquam debet.
$. 6.
JIT quis legum vinculo con-
stringi queat, & ad obligatio-
nem recipiendam aptus sit, re-
quiritur, ut is tam legislatorem,
quam legem cognoscere, & le(e
in diverlas partes flectere , adeo»
que ad normam componere pos-
sit: alias enim omnis labor &
industria in formanda & seren-
da lege trustranea esser; vixque
legislator tcedissimam tyrannidis
maculam essugeret, qui actus in
13
lege prohibitos, quorum, proprer
omnimodam incapsdtatem (obje-
cti, nulla in lubdiros notitia ve-
nire poruir, in poenam imputarer.
Potentia cognoscendi voluntatem
legislatoris bestias carere , & o-
mnes consiteri necesse habent, &
abunde docet ipsa earum natura.
Et ex hoc dignitas hominis prst bru.
iis maxime elucet, quod tsle nubilts-
sima praeditus est anima , qua (j in*
/igni lumine circa cogmscendas (5 di-
judicandas res pollet (?). Cum ve-
ro haec potentia, intellectus ni-
mirum , sit animae rationalis sa-
cultas , & quidem ita illi pro-
pria, ut nullo modo tanta vis pe-
netrandi res abditas abstrusissimasq;
naturae irrationali possit compe-
tere, non possumusnon illam de-
negare brutis, quandoquidem jam
dudum evictum, ejusmodi sor-
ma ipsa non esse instructa. Non
W pts (5 C. i I. c- 3. §. I.
14
equidem insiciamur bruta senssi
bus objecta rerum apprehendere j
verum in prxsenlia ohjeBorurn san-
per sit hac apprebensia mere naturali»
ter ex parte potentia , posita [assui-
enti speae ex parte ohje£h ([). A*
deoque non omnem senium, cers
re non quatenus ille motus cor-
poreus tssi, & ex objectis in ce'
nbro oritur, denegamus bestas;
sed tantum secundum & ternum
gradum, & quatenus sunt per-
ceptio mentis atque judicium ,
quod occasione motuum organi-
corum, qui primum gradum con*
ihruunt , Ergo ut
cognitione cognoscant reslexa , cognita
examinent , chjud/cent, ad [e applicent,
& quid [narum sit partium, (s quid
voluntm [apertans exigat , disimcle
intelligant , idud in ip'dirum patesio-
te non est. Agunt itaque impet i, non
consido. Impetit inquam , non cana
(s) svarttg. apud 0siand.
15
& fortuito ; Jed ad astiones cujusvis'
Animantis uaturs (s conservattoni ac-
commodatas per infinitum naturalem
divinitus dirdh (£).
§■ 7.
CUpra innuimus, ut subjectum
aliquod legum obligationisque
capax sit, requiri, ut in diver-
las partes slexibile, adeoque ad
normam se componere possir.
seu ut clarius loquar , subjecto
legum debet inesse talis voluntas,
a qua habeat, ut sionte agar, h. e.
ut non per intrinsecam necessita-
tem ad agendum determinetur,
deinde, ut libere agar, h* e. pro-
posito uno objecto, possir agere
& non agere, idemque eligere
vel respuere, agere hoc vel asio
modo. Utramque, tam sponta-
neiratem, quam in agendo siber»
ratem in subjecto, si alias legis
(g) Wernh. D'tsJ % de /?. E, L. §, 4-
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& obligationis capax cenleri que-
at, requiri, nemo, nisi ex trivio
barbarus, facile insicias ibit. Fru-
stra enim tllt ommissio \>cl omissio a-
cim alicujtu inculcatur , cujus Vires
per naturam ad uniformem agendi
modum sunt alligata , quiq ie urgente
intrinseca vi in alterutrum opposiso-
rum neccssano sertur. Jam si natu-
ram (3 conditionem brutorum paulo
intimius ser utera, animadvertes, im-
petu naturali , vehit pondere quodam,
i» ohjcBa trahi , ut non possml non
(fieris paribus , ea vel pra/equi, Vel
aVtrsari , nullas consio , nudus ele-
sltoni lucus (h). Ergo besitarum ,
sunt verba Fusend. 0) libertatem ,
mlrinsecum & morale Vinculum haud
quidquam imminuit i ied exterior rno •
tru per hominum violentiam sspisstwe
(ornetur. Vere ergo Basil, se-
leucus (K ) Animantium gene-
(h) Cit. Diss. 6.
(i ) in J. iV. (s G. 1. 2. c. I. §, 4.
(K) in Orat. III.
17
rx sabricans Conditor immobilibus na-
turs Ugthiu adflrmxtt ; necjue tpss e -
Icslto e[l , qus facultatem ad utrum-
que partiatur , neque ratiocina-
tionis dtfretio , qus vehit tn <squi-
hbrto perpendeat agendorum delectum ;
sed stmal imperat natura , ad acen-
dum impelluntur, non excusjb cur tose
pracepto Hin: tandem sincere bru-
torum libertatem, quae nulla esse
videtur, considerantes concludere
posiumus, quam stolide aeque in-
epte leges ipsis praelenbantur.
$• 8-
QUemadmodum nullae Irustra ser*ri solent leges , led certi a!i-
cujus sinis intuitu; qui ut felici
luccestu obtineri queat , legum
tst medii vicem lustinere: ita
bestias isthoc vinculo solutas esse
exinde quoq; concludere pronum
est,quod sinis, quem respiciunt leges,
18
ad ilias haud extendi, aut u!lo mo-
do applicari possir. Canon enim
(oholis Fhilosophorum frequenta-
tus ita audit : ad quem sinis non
pertinet , ad eum aeque media ad si-
nem tstum perducentia , reserri cturesi-
da sunt. Est autem sinis legum
vel ultimus vel intermedius, ille
parnm celebratio (anctissimi Nu-
minis Divini, parrim talus tum
civilis, tum spirituaiis. Hu vero,
ut incitentur homines ad sectan-
das virtutes, vitia aurem repudi-
anda. Horum aliquem ad ani-
malia irrationalia spectare , quis
sanae mentis adstrmavenr. Haud
equidem dissitemur etiam animan-
tia intervire posse, immo actu
intervire celebrandis atque am-
plificandis laudibus divinis; vix
autem inducor, ut credam, ea
laudum praeconiis Divinum extol-
lere Numen (objective ; sed so-
lum objectivi’; quatenus creatu-
19
ris rationalibus anlatn hoc cultu
DEum proscquendi submmistranr.
Hoc tamen non infirmatur adser-
tio nostra, siquidem hoc ipsum
quoque de entibus inanimalis
passim in scriptura s. praedica-
tur. De sine spirituali quod be-
stiae non participent, eo minus
ambigendum est, quo magis in-
dubiae veritatis est , saltem apud
omnes Cbnstianos esse debet ,
actum plane de brutis animanti-
bus. quam primum morte perie-
rint, nec ullam iilis restitunonem
sperandam esTe. Non aliquam
societatis vel generalis vel parti-
cularis propagandae rationem, non
salutis atque incolumitatis prospi.
dentiam ad illa peremere , cum
bruta nec cives in republica, nec
membra in societate humana con-
stiruanr, evidens est (/). In se-
quentibus quoque de brutorum
(0 Cons. Wtrnh, s.
20
virtutibus disserendi dabitur oc-
ca sio.
CAPUT POsTERIUs.
§, 1. Transitus ad argumenta adver*
sariorum eorumque explicationem*
§. 1. Primum argumentum, quo ne»
celsitatem rationis & electionis in
subjecto obligationis capaci elude-
re conantut , resellitur.
§, j, Dsilinctionem juris ab adverla-
nis adhibitam removet.
§, 4. Virtutum in brutis anatomiam
instituit.
§, 5. Diientnen inter injuriam , da-
mnum injuria datum & actionem
de pauperie tradit.
6. Poenam proprie sio dictam bru-




§. /■ Rationem ex pudore & castita»







mus , sufficiant haec posirive di-
xisTe; remorive ergo jam agen-
dum erit, & videndum quantum
pretii eorum argumentis, quibus
negativam nostram sententiam re-
sellere conantur, hocque peracto,
si diis placet, communitatem ju-
ris homssii cum bestsls orbi ob-
trudere, tribuendum sit. Ansam
arripuerunt hunc locum excolen-
di recentiores quidam juris Do-
ctores , ( non enim jam curn iliis
agimus, qui rationem brutis as-
singunt ( m ) verbis Ulpiani ,
qua; ab iisdem velur privilegio
iosallibilitatis munita in medium
im) ut AnstottUs , plinius , Philo-
/Iratus , Lipjius. Rorarim ($c.
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producuntur; Kup jus tjlud non
humant generis proprium esl ; (ed o-
ntmum animalium , qua in caelo, qu e
tn terra, qua in mjri nascitti'
tir (sc. Non temere ali-
quem errorem , nedum figura-
tam locutionem assingendam
elTe asserentes j ita ut jus istud,
quod in specie de naturali homi-
num jure accipiendum videtur ,
per inclinationem, appetitum
instinctum naturae, vel quandam
similitudinem ac simulacrum ju-
ris naturalis
, explicari nequeat,
Ne autem cceco impetu m ver-
ba magistri jurare videantur, ad-
serunt rationes, ut ipsis apparent
insallibiles , quae jarn jam nebis
diseutiendae manent.
$• 2.
“T Ritum , quo bruta nec ratio-1 nis , 8c proinde nec electio-
nis muito minus obligationis ca-
23
pacta esse, probatum imprimis
eunt, qni rerum moralium exa-
ctiorem habent notitiam, ranquam
sictum ratiocinium non dunraxat
irrident adversarii ; verum etiam
magnam absurdorum molem im.
portare , ut ipsorum verbis utar,
sibi somniant , cum ex eorum
mente confundantur diversa & di-
stingvenda subjecta, regulans &
regularum , dirigens & dirigen-
dum, Jlb denegare rationem im-
pietatis, immo blasphemiae tsIe
adstruentes, omnibus ultro pru-
denrissirnum DEumimpianrarorera
atque legislatorem juris naturalis
devenerantibus. In hoc autem ,
nimirum in subjecto dirigendo
neque nen impium desiderare ra-
tionem ; siquidem lex est perse-
ctissima in se <5c sua natura, sive
intelhgatur a subjecto parente,
sive non. Consuse saris a sque prae-





baiae annituntur obligationis ca-
paces esle bestias , quae si accu-
ratius pensitentur, nullius omni-
no erunr esficaciae. Quis unquam
negavit summe mtelligenrem De-
um ratione gaudere impium cer-
te , immo blasphemum hoc edet
adserere. Ambabus quoque con-
cedimus manibus illum esse juris
naturalis auctorem & implanta-
rorern omnemque vim obligati-
vam una cum moralirate actio-
num a sanctissima ejus volunta-
te repetendam , nec non legem
ante promulgationem (ua gaude-
re perfectione. Quod vero pro-
pterea in (abjecto , cui !eX ista
sertur, impium sit desiderare ra-
tionem , ridiculum est , & si un-
quam aliquid impium dici mere-
tur , haec plane allertio libi istud
cognomen ceu proprio jure vin-
dicat- Male enim concluditur ?b
inteiligeniia cannae efficientis atqj
perfectione caulae normarivae ad
25
capacitate subj.; Et qu-E argumenta-
tio uticp huic non multum dissimilis
eslet; baculus star in angulo, ergo
lucdcit: quemadmodum enim ba-
culus tangens angulum non diem
efficit 5 ita intelligentia legisla-
toris & perfectio normae necessanq
& per (e non producunt capa-
citatem legis accipienda? in sub-
jecto , quae tamen in ipso requi-
ritur, ut cognoscere possit legis-
latorem, legem iararr, ejuscp vinculo
sele obligari ad hoc vel illudfaciend.
ve! omittendum. sicut operam & o-
leum perdere legislatorem, legem
ei ponendo , qui facultate illam
COgnoscendi non instructus cst ;
ita tyrannidis quoque incurrere
notam, quis non videbit, qui ab
eo actuum suorum exigeret ra-
tionem, penes quem lolummodo
fuerit rs ignorare. Ad nauseam
ulque urgent advectare neminem




ignorantia, ut asserat jus respe-
cto ignorantis dtssinere esse jus ,
ignorantia nullam prabenre excu-
sanontnt; haud secus autem com-
paratum esse ajur.t cum ncstro
jure btssiali. Utut inficari non
suffineant bruta tali destitui cogni-
tione , qua jus ipsis latum , (e.
eundum quod actus suos institue-
re debeant , (cire possint, inde
tamen jus naturale respecto ilio-
rum non desiturum jus, aut a-
liam recepturum naturam. Ur-
gent quidem haec adversarii : sed
non urgent urgenda. Nemo e-
nro eo dementiae adhuc prngrel-
ius ess, qui jus delinere esse jus
respectu ignorantis adfirmavent,
si modo ignorantia issa praelup-
ponit cognitionem in subjecto,
Jed non excultam, vel plane ne-
glectam propria subjecti culpa.
Fallunt vero atque salluntur, jus
naturale neque desinere esse jus





re jus istud cognoscendi non irn.
bura sine, impie vendirando. Con-
tradictionem enim involvit, care-
re cognitione juris , & rameo
juris sictus capax esse. Conce-
dimus ergo, quae ab advectatus
proseruntur, si quaestio tuerir cie
subjecto ignorann privative tali;
si vero sermo tuerir de subje-
cto ignoranti negative rali ,seu inhabili penitus atque incapa-
ci omnis intelligentiae, piane ne-
gamus atque pernegamus. sed
neque haec satis apte & corgrue
dicta videntur adverlariorum, non
dicam curiosis magis , an vero
surdis auribus ; quippe qui ram
negationi, quam privationi pari-
lem hoc casu assignant effectum ;
ira enim audiunt verba, digna o-
mnino allegatione : Neutro moda
aliqua induet prJesl suris improprietati
hujus enim natura ex /'olitu legisla-
toris plaoto dimetanda, (s aBus snk-
jeBorum, quibus prajeriptum, secundum
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id mensurandt. Iwmo paulo penitites
hoc negotium ponderaturus , rationis
vix destderabit adjutorium. Ne HU-
rem (oius Ledererus hoc dicere
videatur, adducit auctoritatem Lo-
pezii ; Nam cum omnis lex prosici-
scatur ex ratione (s Voluntate legisla-
toris , non requirit rationem Juhje-
Elanim. Quia st in eis ratio esset
nectssaria , quoad jus maxime , ut
judicent de jure » sed boc ets non li-
ceret sicuti nobis in jure humano, quod
a quitalem tantum ($ rationem prs-
sumt.im pra se sert , Dositum homini-
bus . qui judicare posjent , non licet,
Es Fauilo post i st ergo de huma-
nis legibus jam insitiatis non esl ju-
dicandum, quanto magis de jure na-
tura a D?o tosi) promanantt non erit
nectssarium judicium. Cum ratio
humana non habeat auflontatem cir-
ca eam Ugem, juxta illud Pauli Rom,
jr, %4, quis agnovit senjum Domi-
ni ? aut quis consilunus ejus suit ?
sT, . ' J
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Qtiicl ergo er/t opus in animantibus
ut a regantur , rationem excjttirere
Quid si concesserim, uc omninocon-
cedo legis cujuscunque auctorita-
tem suspenlatir esie ex imperio &
arbitrio legislatoris, num exinde
statim sequitur subjectum aliquod
capax esse ad cognoscendam le-
gem T num inquam , subjectum
aliquod facultate cognoscendi de-
stitutum secundum praescriptum
ejus, actus suos mensurare potest?
minime gentium. sed ne eram-
bem bis coctam recoquimus, lon-
giori supersedemus horum resu-
tanone. Quod vero ad auctori-
tatem Loptzn attinet, (uo, quem
commeruiste videtur loco, eandem
relinquimus, dicentes non prae-
cise rationem in subjecto requiri,
ut judicare atque disquirere que-
at in leges earumque canssas ;
sed imprimis, ut accurare legem
quoad omnes ejus partes cogno-
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seat, le vinculis ejus non (olutum
esse animadvertar, adeoque actio-
num suarum turpitudinem ac sio-
restatem ex illius disconvenientia
vel convenientia dijudicare queat.
Quod si discernere nequeat ob de*
sectum rationis , incastum ei le-
gem serri quis non videre potest ?
$• ?•
1>Orro licet principia actionumhumanarum de bestiis praedica-
re sit rotunda quadraris permutare
velle, eamq; nullis arietibus labe-
factari posle veritatem videant ad-
versarii; tamen ne facilem si sine
Marte triumphum veritati conce-
dere videantur ad probandum a«
ctus brutorum recte pronunciandos
esse justos, inter actus jnsti habilt •
tatcm si quidditAtcm dtstingvunt:
ad illam quidem, sed ad hanc nun-
quam isia principia necessaria
credentes, quod heic sufficiat li-
ctus secundum praescriptum juns a
DEO implantati edi. Verum nul-
lum refugium hac distinctione libi
polliceri possunt advectavi ,■ siqui-
dem & nos concedimus principia
actionum humanarum , scii, sci»
ennam, voluntatem, consuitano-
nem & electionem ad habilitatem
actionis justae requiri, soiamcji re-
lationem ad normam legis quiddi-
satem ejus actionis constituere;
interea tamen dicimus solas i stas
actiones, qua: ex praedictis princi-
piis prosiciscuntur
, habiles esIe
ad induendam illam quidditatem;
non vero quascunq;. Quidditas e-
nim actus justi praesupponit habili-
tatem-, neq, ulla actio“est justa, nisi
illa in anrecessum fuerit habilis ad
recipiendam justitiam. Hac cum
destituantur bestiarum actus etiam
ex adversariorum sententia, mini-
me sunt justi prenunciandi. sed
ciarnitaut dilTentientes hac ratione
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tolli disserentiam actuum creatura»
rum rationalium & irrationalium *
cum ad illarum actuum jussitiam
dicta praerequirantur principia *
harum actus sufficit tantummodo
contuli sle ad praescriptum juris.
sed unde jus istud in brutis? d
DEone est implantatum? verum
non potuit fieri, uri nec debuit, ut
DEus tale jus besiiis imponeret;
quia prorsus inh< biles sunt ad in-
tciligendum jus istud, actusq; suos
ad normam ejus dirigendum. A'
junt adversani ; jus naturale dirigere
athu brutorum per modum inclinati«•
VM naturalis , dat» DEm occultas
quasdam proprietates ns & inflictus
largum esl , citra /udtuum & Volunta-
tem ad (on'ervaltontm specierum , /an-
quam plaetans, Num quid absurdi-
us dici potest , quam citra judicium
& voluntatem observare jus? sed
quoniam ipsi adversarii per suum




videntur, quam inclinationem atq;
instinctum naturalem, concedimus
ipiis argumentum; negamus autem
illum instinctum proprie juris no-
mine venire posse ; sed aequivore
& valde improprie , quod jam
a nobis observatum est («). Ne%
tnim lex naturalis regulatur per conve-
vientiam ad inclinationem(s iststinEium
naturalcm ; sed ad naturam rationalem ;
quomobrem illa convenientia quoq;
ad distmgvendam legem naturi
admodum inepta est atq; aliena.
Cum itacj; instinctum naturalem se-
cundum quern bruta agere dicun-
tur , nemo proprie jus naturae nuna
cupavenr, patet exinde nullam mo-
raliratem eorum actibus compete-
re, pro ut qualitates morales non
nisi respective ad normam dantur;
sed solummodo quandam in suo
genere perfectionem, quam quaeli-
bet (pecies sibi debitam,a Creatore
accepere. Reponunt dissentientes,
(n) in §, 2. c. prior.
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hanc persethoncm mhil commercii habe-
re cum notitiis brutorum cordibus in-
[tulptis , quarum vigore bruta alius e-
dtre jasios Asfirmant, quod appetitui
illis informato convenienter licitum ab
illicito (s bonum a malo dijcernant.
Aut ex ranone , aur revelatione
volunt antagonista; notitias bruto-
rum cordibus iosculptas probare?
neutrum aiius quisquam asfirma-
re lussinebir. Non illud , quia
bruta nulla prudentia, ulla nedum
conscientia praeeunte operantur,
led semper unitormiter agunt.
Non hoc, quia nusquam docet
seriprura talem notitiam iliorum
cordibus inlenptam esse, quod ta-
men clare pronunciar de notitia
cordibus hominum insira* Fallo
ergo, bruta quoque licitum ab il-
licito, & bonum s malo diseerne-
re posse existimant, tantoque ma-
gis cum rei veritate pugnare cen-
ienda est ista opimo, quanto ve-
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rius in verbis supra ailegatis ai)
adversariis dictum; DEum bruris
largitum esse mstmctum ntrA /«-
dictum (3 voluntatem ad conservesio*
nem jpeuerum tannuam societatu.
$• 4*
minoris ponderi? funda-
1 menta suo juri bestiali frigi-
dis jam rationibus adserco pro-
mittunt adverlani ex virrunbus,
quas vocant, quorundam anima-
lium, utpore sidelitate elephantum,
camelorum, ciconiae gra.
tirndme , turturis castitate, ser.
pentis prudentia , leonis sortitu-
dine &c. quae ipsis tanti esie vi-
dentur, ut hominibus si non siu-
porem , certe admirationem sin-
gularem injicere atque nullo mo.
do instinctui naturali assignari
posIe existiment. Verum enim*
vero accuratius virtutum pensita-
ta indole, earunderoque ad siub-
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jectum & objectam habitudine,
corruit hoc quoque fundamen-
tum. Virtutes omnino praesup-
ponui legem, & formaliter con-
sidunt non tolnm in conformita-
te externa cum illa ; verum et-
iam requirunt intimum & per-
petuum animi propositum consor'-
mirer agendi cum voluntate le-
gislatoris. Immo vertantur vir-
tutes & vitia, circa honestum &
inhonestum. illud vero in agen-
do diicrimen cognoscere quando-
quidem nonnisi animae rationalis
proprium sit; quid, quaeso, le-
ges brutis proiunt, quae nec me-
liora nec pejora fieri poliunt ?
actus ergo, qui te in brutis ex-
serunt rectius virtutum simula-
crum ac umbram dixeris, quam
virtutes , cum Aristottk (o). Hme
seneca (/>) hominem omnia cum hrw
(o) in 'Hb. 8- hist. anim„ c, i.
(?) m Esisi. 77.
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to habere communia, praeter silum vir»
tutem (5 rcilam rationem ait. Inte-
ritu distingvi quoque potest, ju-
dice Wernhero, inter materiale (3
formate virtutum ( eadem (5 vitiorum
ratio esi) istud, quod mere phy sicum
quid tsl, animalibus ob appetitum sert-
sitivurn (s facultatem locor»olivam ,
qua pollent , eencedimus-% hoc Pero ob
desicientem tegis, qu* sila morahtatem
ashonibus imponit, cognitionem & al-
gendi libertatem penitus denegamus (q).
Regerunt advectare, bruta vix a*
liter agere, vix aliquid addilcere
posTe, si statuantur actiones, quas
edunt, promanare ex instincta na-
turae. Verum ista quorundam
animalium docilitas necessario non
praesupponit jus aliquod , neque
rationem,- cum psittaci picaeque»
utut verba edant voce articulata,
nunquam tamen conslantibus signis
patesacere queant se apprehende-
(q) in DijJ. cit. II.
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re, quae nedum no-
strum loquendi modum aslequi.
§• 5»
OT injuriam committere bru-ta probent dissentientes, pro»
vocant ad actionem de pau•
pene, qua dominus obligatur, ut
vel quadrupedem noxae tradat,
vel damnum illatum resardar.
Ceosusio heic oritur ex promi»
(cua vocabulorum, injuriae, damni
injuria dati & damni a quadru-
pede dati sive actionis de paupe-
rie usurpatione, inter quae tamen
notabile dilcrimen observandam
esi: adeo, ut injuria illa aEIio pro-
prie dicatur , qiu ex protresi , seu
malebolo animo , perversaque Voluntate
(cts bcrdbt mob ccsi webed trilju)
alteri nocendi prosici scitur. Damnum
t*er o injuria datum (s ddiEiurn , quo
Ahcui - antra jiu, do'o Pel culpa , inser-
tur detrimentum. Et sio disinguitur
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a damno a quadrupede dato, quod pro-
prie dicitur pauperier (r ). Hanc a-
ctionem noxaiem de pauperie ita
dHenbir Gmdardus (s)\ quod Uso
competat adt>er(cu dominam ex paupe-
rie , veI damno a quadrupede dato ,
ad id, ut damnum resaruat ,i>el qua-
drupedem mxa dedat. Injuriam pro-
prie dictam besiias non posse sa-
cere etiam adversarii sateri cogun-
tur, omni tamen actione injuno-
sa easdem privare non audent,
cum in brutis, quamvis sensu re-
ctae rationis careanr, rationi aequi-
pollens quid reperiarur. Quid di-
cant quidve sentiant per aequipol-
lens quid rationi, non dum intei-
ligo. ntsi torlan notitias brutorum
cord'bus inlculpras; (ed quas in
antecedentibus prorsus rejecimus.
sic etiam negamus bessias damnum
injuria datum sacere posse , cum
(r) Gaudt inm. J. R lib, 4. T. 5,
(s) in m. J. R. I. 4, I. 9.
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& hoc jus inrentionemque prae-
iupponat. Actionem autem no*
Xaletn de pauperie facientem noa
committere injuriam asfirmamus,
poliicern adiercioni nostrae prae-
bente jure cum naturali tum cU
vili.
(J. 6.
A Tqne sio quidem coram ratio»
** nis tribunali temerariae conten-
tionis condemnati advectare, ne
praelio uno alterove victi causias
& armorum justitia penitus exci-
disie videantur, ad divina oracu-
la, seu (aeram anchoram consu-
giunt, Mosen, quamvis invitum
in partes suas adducentes. Loca
autem , quibus (nae sententiae ve-
lificari sacrum scriptorem arbi-
trantur, sunt praesertim Gen. 9:
Exod. 21:28 Lev.so: 15,16. ex qui-
bus concludunt: in quaecunque poe-
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na cadir, in ilia etiam culpam ca.
dere censenduoi est, atque in bru-
ta poena cadir, ex essato scriptu-
rae, ergo; ratio consequentiae est:
quia poena & culpa sunr relara,
quorum uno posiro , ponitur 8c
alterum. Ad hoc argumentum
priusquam directe respondeamus,
prosicuum erit singula percurrere
loca. Primi loci verba ita au-
diunt: maxime vero (anguinem Ite*
sirum , qui animabui tiestris est , qtie-
ram ( ultor ejus- ) de manu amnis be~
stt.t quaram illum : inprimis de munit
hominis \ de manu i>iri fratris ipstus
( etiant) ) quarum animam hominis.
Non imus insicias vocem rrn
uc aiibi in scriptura, sic heic lo-
ci denotare bestiam , inde tamen
statim non sequitur, bestias ibidem
tanquam necis caussas efficientes
principales, sed potius instrumen-
tales aestimandas esse, adeo ut Dsus
telit ulcisci necem homini illatam non
42
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manu aut (ek silum ; sed (s mstigata tn
ipsum seroci bestia , squidem ante dilu-
vium impii aluerint bestias , quarum ope
alios sihi non obtemperantes lacemrmt,
ira enim quidam interprerari io-
lent hunc locum recte Putendorsio
(ty Posiro, quod DEus velu requi-
rere sanguinem hominis ex manu
bestia veluc caullae in effectura pro-
xime & immediate influentis, non
tamen inde argumentari licet ad
poenam proprie sic dictam; cum
videatur DEus hoc ipso praeprimis
excellentiam creaturae rationalis,
nec non curam & amorem, quo e-
andctn prosequatur, significarevo-
luisse, ad deterrendum homines, ne
aequalium sangume manus luas in-
vicem imbuerent. Quod si emrn
DEus sanguinem humaniiexmanu
bestiae requirere voluit,quanto magis
e manu hominis hominem intersi-
cientis eundem expolcet, interprete
(t) in J. N. &jj. /. 2. c. 3. 3,
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bearo Lurut-ro (u), qm isthanc cae-
dis prohibitionem ad quintum De»
calogi praeceptum restringo.
mode quoque lactis hic obseurus ,
Iit docet Oteasler (a) per legem ,
cujus tn adducta Exodi loco n/en-
tia sit , explicatur ; (s qua mo-
dum requirendi sangutnem horni’
sili ex manu besht rnanisestat.
Mandat enim DEus ibi bovem
ad mortem usque lapidibus obrui,
qui homini mortem cornibus ac-
celeraverit, non ideo , quod peccare
posjint bruta , quemadmodum stuite
ex bis panis colligit socinus i (ed pro-
pter horrorem satli. Bruta propter
hominem ststa simi, (s propter ho-
minem deflrui possunt , nempe vel ad
hominis poenam, t>tl ad emendationem,
•vel ad prscautionem tn futurum. sie
(s dominum boPis mulslari Potuit, (s
homines monere se non parciturum bo-
(«) in Com4 in h. I.
(xj Jpnd Bolum in s. C,
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tnicidis, ut commentantur in hunc lo'
cum Rivetus & Lyra (y) Tertium
ex capite Lev. 20:115,16. argumen-
tum dtsumunt adversarii , ex eo
concludentes poenarum capacia
esse bruta , quod ob concubitum
cum hominibus neci adjudicentur.
sed hoc non ideo factum cenle-
mus, quod bruta jus aliquod vio-
laverint, aut contra notitias in«
sculptas peccaverint ; Verum ne a*
hos ad[beQu sus ad prsposieram Ubi*
ditem provocent, neque ullum, quo in*
digna horrendi (celeris memoria (5 ci-
catrix refricetur. superstt vestigtum,
quemadmodum Lyra & Menocsr,
docent (z). His addit Philo Ju-
daeus (4) : ne pariat abominandum
aliquid, qualia nasci sohnt ex hujus-
modt piaculis detesiabihltu, qua nemo
bone(Itu serat tu [uts possessiombus.
(;) apud Po/ym.
(«) Apud FoL (a) (it. in Pus.J, N.
Fs G • /. c • y, j,
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Quid quod jure Divioo etiam prae-
ceptu inveniamusob idololarna.cu-
justame nemo temere bruta capacia
esIe dixerit, ore gladii intersicienda
e!Te (£), nimirum ad significandam
deformitatem facti & keieris atro-
citatem. Ex istis autem consla-
re existimamus pcenam formaii-
ter (ic dictam in bruta non ca-
dere , enm poena non nisi tHus irro-
gari po(sii, ps.net quem stetit, quo mi-
mis contra legem ageret ■ (id tantum-
modo poenam materialiter, quatenti»
omnis pasjio dotorifica ob idam tovt.
munitatem , qnam habet cum adsii-
Bione poenali poena dici potesi (c)(d)
Limitata ergo majori in sylb';
gistno, corruit minor.
$. 7*
rNEnique eorum neque subscri-
ben-
(b) Dent.. 15.15. 1 sant. iy?
(0 Osiand. in Grot. 1. 1.c 1. The}, u,
{d) Cons. istrnh, DijJ, cit.
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dunl lententi® vel potius nugis»
qui casto quodam horrore atque
pudore naturali animalia a com-
mixtione venerea cum parenti-
bus & hos cum iis, qui ex le na-
ri sunt, abhorrere non duntaxat i»
psi existimant ; sed & alus pro
vero & insallibili venditant; Gro
tium iplum hac supersimone in-
sectum animadvertimus [e), qui
in confirmationem (nae adserrjo-
nis citat Arnobium & Anstoie-
lis historiam animantium nonam,
ubi mentio sit cameli cujusdam
&, equi scythici. Quidquid sit
de his & abis (jtismodi narratio-
nibus, pro fabula communiter ha-
bent eruditi, & a veteribus ideo
excogitatas, ut laxas impudico-
rum cupiditates & esfrenam la-
kivientium libidinem, ob oculos
ipsis posira continentia animalium
irrationalium, cohiberent* Quo-
(«) Lib. z. (. 5. §. 12. n. 5.
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tidiana enim experientia a':ud do-
cet & ex diametro hts sigmen-
tis contrariatur; silia nimirum
non parris, neque eqvuleo macris
lu® dedignante coisurn. sed po•
namus omnia m universam animalia
ab ea , qux inter homines impura
atque ince/luoja habetur, commixtione
abstinere. jd miram quidem tnjlm-
stus naturalis vim (s esficaciam, mi-
nus autem dtstinBam, imtno ne qui-
dem consujam, liciti at illiciti, turpts
ac honestt cognitionem argueret (s)\
Distingvendum ergo piane (um
Osi and. existimamns inter pudorem
natum ex sasio simpliciter, & natum
tx cognitione ts Jeg„ s /J#quam peccatum suit. i> usito prius lQ.
cum habere in besttis , nort tamen pa.[tenus
, quod indicium est rationis
Posito etiam illum pudorem oboriri ex
comparatione saBi ad aliquod , cuidt(convenit, non tamen illud erit lex
is) Wsrnh. in ut m/,§, iz. ,
'
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natura , quasi illa quoque tn brutis
locum habeat , std wptnsius quidam
naturalis » cui talem assiutn
contravenire ctnseri patesio).
(g) in Com. Grot. lih% i. c. i. T. XI.
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1 N ptr)>e(ligandis Vhdnsopht£ /irca~
nu , a -vulgati mortalium cogat•
tione remotioribus , interiorihas qu e ejrts
nujjihui indagandi* , perser atandistsut
multum magna desudarnnt inserna i
ahi vanis prajudmis occupati, alti da*
tnnoso innovandi (ludio laborantes.
Hinc sili dissicultates , quibuscum s'em-
per Inslata e[l Philosbphia-, htur Phi-
lojophorum dts/entiones £s tot senteit-
tiarum dtVortia emanarunt. Ut ar•
dium, ita Vexati(simum esse, quod luy
Clarisime D». Candidate, in prssen-
tia elegisti argumentum , non ignora *
hit, qui vel prima Philosophit limina
saiutaver/t. Tanto igitur certiorem a*
pud cordatiores Tibi pollicearis gratiam,
quanto probatiora (5 santora sunt, qua
in erudita hac dcmonslr.ts dissertam•
ne. Mihi Vero , qua Tecum interce-
d:t familiaritas , magnumque meum
in 'Je studium , virtute & eruditione,
amico wle soedere conjuncti!, exci-
tatum eas pttnjunxere partes , ut hunc
seltcissimt ingenti Tui sicetum, in pu•
bhcam jim jam proditurum lucem,
gratulabunda prosequerer Voce, Hoc
Vero animi potius candore, quam ver-
borum pompa prastare cupio i (incert
sovens: dignetur Divina providentia,
unica rerum humanarum moderatrix ,
libi , laboribus Academicis rite exant'
latis, eam in Civitate, cujus originem
ex lancitori deducis principio adsigna*
re (lationem , in cjua ad summi Nu-
minis gloriam , Reipuiltc<e utilitatem,
1uhm tpstus commodum & Tuorum gau-
diumprosicere ac sidtht-permaneas ; donec
eandem cum sterna illa CiV/tate bea-
ti sime commutaveris.
'Jiat, d. 8. HENR . HELs1NGIUs.
Jun. Aio 1724. Wiburg. G.F., ,
Eidem.
c°ncessa seris sit nulla potentia
mentis,
Qtia possmt operis rite temre mo •
dum :
Libera cum pariter non sit natura se-
rma i
Hinc caco nisu , torVa Luna ruit.
Inter & armatas, tlltc surit inter i si-
ermes ,
Bcstia , sic damnis mutua damnare -
sert.
Non metuit leges jusiat, nec Judtiis
iram.
Justhtn in propriis vita salusque.
sibt.
Jura negata doces brutis hete , Clare
NYLAND6R,






Jllra negare seris novir, qui
jura retexit;
Nam stupidis leges sas ra-
tioq; negant.
Non capiunt juris, credas,
moderamina tales,
Nulla quibus virtus mlqj
pudous inc st
Asseris hoc multis» nimium
dilette Nylander,
Ergo Tuum cingent laurea
serta caput.
Laureae- T)dflsUisln/
Bossi.
